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モグラフ化した ADHをデンシメトリーで解析し 調節遺伝子の変異を明らかにし これが構造遺伝
子に対して配置で機能していることを示唆したのは，高等植物では最初である。このことは，進化過
程で従来構造遺伝子の変異のみに着眼してきた多くの進化学研究に新な視野を与えることとなり，.高
く評価したい。
同様に弱有害遺伝子群の蓄積を間接的ではあるが証明を試みているが，少くとも高等植物に関して
はこれが最初の研究である。加えてそこから世代の長さを試算していることとともに，遺伝子重複と
進化との関連から，ダーウインの淘汰説よりも，ここでは木村の中立説が進化要因として論理的に一
致することを示している。
以上，本研究における多くの知見と車絶した論拠は，進化生物学研究に新たな道を大胆に示したも
のであり，その先見的発想、とあわせ理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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